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Termine
Mittwoch, 19.9.12: Die HLB bleibt an beiden Standorten wegen eines Betriebsausflugs geschlossen
Dienstag, 25.9.2012: Die HLB öffnet an beiden Standorten wegen einer internen Veranstaltung erst um
13.30 Uhr
In der vorlesungsfreien Zeit seit 16.7. (noch bis 6.10.2012) ist die HLB am Standort Marquardstraße
zu folgenden Zeiten für Sie geöffnet:
Montag bis Freitag 9.30 bis 18.00 Uhr
Samstag geschlossen
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz sind davon nicht betroffen. Bitte nutzen
Sie auch diesen Standort für die Medienrückgabe.
Mittwoch, 5.9.2012, 10 Uhr: Blick hinter die Kulissen
Die HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie Ihre Türen – auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind.
Sie erhalten die Möglichkeit, die Bearbeitungsabläufe im Hintergrund zu verfolgen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen. Wir zeigen Ihnen, wie die
Bücher, Hörbücher usw. in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 600.000 Bänden nicht
den Überblick verlieren.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de. Die Gruppe ist auf max. 10
Teilnehmer/innen begrenzt
Mittwoch, 5.9.2012, 9.30 Uhr,
Mittwoch, 12.9.2012, 14 Uhr und
Mittwoch, 26.9.2012, 14 Uhr:  Einführung in die Bibliotheksbenutzung
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Ort: HLB, Marquardstraße 35, Anmeldung ist nicht erforderlich
Freitag, 14.9.2012, 14 Uhr: Kooperieren, unterstützen, sich vernetzen – die Fernleihe der HLB
Die HLB Fulda bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der Online-Fernleihe und dem Direkt-
Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die Bestellung von Literatur über das Internet mit
Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht. In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie
Literatur, die nicht vor Ort vorhanden ist, bequem von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Dienstag, 25.9.2012, 19.30 Uhr: „Wie sah der Schriftsteller Heinrich König seine Heimatstadt
Fulda“ / Vortrag von Ulrich Schambony
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e. V.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
Freitag, 28.9.2012, 14 Uhr: Führung durch die HLSB
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können.
Selbstverständlich erfahren Sie auch, wie Sie einen Leseausweis bekommen. Für die Ausstellung des
Leseausweises, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Montag, 1.10.2012, 10 Uhr: Regionale Schätze online!
Mit FulDig (Fuldaer Digitalisierungsplattform) hat die HLB ihren Service um die Digitalisierung von
Druckwerken aus ihrem Bestand erweitert. Der Schwerpunkt liegt auf der älteren Regionalliteratur,
d.h. Fuldensien mit Erscheinungsjahr vor 1900. Diese finden Sie online im Internet, wo Sie sie mit
FulDig komfortabel im Volltext benutzen können. In dieser Veranstaltung wollen wir Ihnen FulDig
vorstellen.
Veranstalter: HLB und vhs
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Spannende, interessante und viel gelesene Medien, können Sie manchmal nicht gleich ausleihen, weil diese
schon auf andere Leser entliehen sind. Einige dieser Bücher bieten wir teilweise auch in der Onleihe an,
sodass Sie auch noch die Möglichkeit haben, diese kostenlos herunterzuladen.
- Allende, Isabel: Mayas Tagebuch
- James, E. L.: Shades of Grey, Geheimes Verlangen
- Ludlum, Robert: Die Madlock-Affäre
- Mankell, Henning: Erinnerung an einen schmutzigen Engel
- Roberts, Nora: Die falsche Tochter
- Slaughter, Karin: Belladonna
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Nachlese Schließwoche
Der Standort Marquardstraße war vom 27.8. bis 31.8.2012 wegen Umarbeitungen geschlossen. Dadurch
ergeben sich folgende Änderungen:
Die bisherigen Aufstellungsgruppen Nat (Naturwissenschaften), Tech (Technik) und Wi (Wirtschaft) wurden
aufgelöst. Über 20.000 Bände aus diesen Bereichen erhielten neue Signaturen nach dem System der
 „Regensburger Verbundklassifikation“ (RVK). Titel zu Naturwissenschaften befinden sich nun in den
Signaturgruppen T. U, V, W u.a.; Titel zu Technik befinden sich nun in den Signaturgruppen U, V, Z u.a.; Titel
zu Wirtschaft befinden sich nun hauptsächlich in der Signaturgruppe Q. Eine Anzahl Werke sind auch je nach
Thema in andere Gebiete eingestellt worden. Recherchieren Sie die Literatur wie gewohnt im Online-Katalog
und notieren Sie sich die Signatur.
Wir bedanken uns für Ihre Geduld während der Umarbeitungsphase!
[zur Themenübersicht]
Testangebote
Die HLB hat den Zugriff auf die Munzinger-Datenbank testweise um zwei Module erweitert:
Die Neue Rundschau, Literatur- und Kulturzeitschrift
Komponisten der Gegenwart
Diese beiden Module können Sie über den Zugang zur Munzinger-Datenbank bis 15. September testen. Gerne
nehmen wir Ihre Rückmeldungen entgegen.
[zur Themenübersicht]
Datenbanken
Das Datenbankportal IEEE Xplore bietet ab sofort die Volltexte seiner Artikel neben dem PDF-Format auch
zunehmend in einer HTML-Sicht an. Damit kann man in den Texten online besser navigieren und bestimmte
Inhalte (z.B. Graphiken, Literaturverzeichnisse) oder Zusatzdaten (z.B. über die Verfasser,
Multimediadateien) filtern, betrachten und kopieren.
Einige Beispiele:
IEEE Journal Article: “Robust Design of Adaptive Equalizers”, IEEE Transactions on Signal
Processing, February 2012
IEEE Journal Article: “A Low-Power BiCMOS 4-Element Phased Array Receiver for 76–84 GHz
Radars and Communication Systems”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, February 2012
Nach und nach werden alle Volltexte in HTML-Sicht verfügbar gemacht - zunächst Konferenzbeiträge, ab
2013 Zeitschriftenartikel und Standards. Außerdem kann man nun Inhalte in sozialen Netzen teilen (Facebook,
Twitter, LinkedIn) und filtern nach denen mit abonniertem Volltextzugriff.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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